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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
LuOjfo qne ios Sres. Alcaldes j Se-
cré tanos reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se file nc 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
¿onde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
L-os Secretarios cuidaran de conser-
var los BOLE TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción. 
qne deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D L \ S 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipo-
tación provincial, a diez pésetes al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscrijicióh. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre el r 19^7. 
Los Juzgados muaiupales, distinción, 
diez y seis pesetas •>.' .-.ai. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLKTÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de I8?»i 
SUMARIO 
Parte oficial. 
' A d m i n i H t r a c í ó a p r o v i u d a l 
UOBIEBNO CTVTX 
J a c t a p rov inc ia l del Censo de pobla-
o i ó a . —Conminación de multas. 
, Je fa tura p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
-. L e ó n : — Anuncio sobre servicio de-
mográfico. 
Ádminia trae ión mnnieipal 
Adictos de Alcaldias . 
UÍniir.iHtraeión •lo JnsttiMn 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l de l o conteho io -
. / s o - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — Se-
eurso-interpuesto po r el Procurador 
D . Serafín Largo. 
Otro idem por el Letrado D . G e r m á n 
GMlón. 
¡adictos de Juzgado* 
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• t i MI; Si/i 
Anuncio particular. 
PARTE OFICIAL 
S . M. el B e y Don Alfonso X I I I 
<q. D . g.), 8. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia , S . A . B . el P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Bea l fami-
l ia, c o n t i n ú a n sin novedad en sn 
importante salud. 
(Gaceta día del de 25 Diciembre de 1990) 
' huta írotíDClaldel Ceoiote Poílatléi 
C o n s t i t u c i ó n de Jun tas munic ipa les 
Conminación -dé •multa», 
! E n ses ión celebrada por. esta J u n -
ta en el d í a 19 del corriente, se acor-
d ó conminarcon mul tas de cincuenta 
pesetas a los Alcaldes-Presidentes 
de los Ayuntamien tos que se expre-
san en la adjunta r e l ac ión , si en el 
plazo de ocho dían, no remi tan a esta 
Jun ta p rov inc i a l r e l a c i ó n de la for-
ma en que se. encuentran cons t i tu i -
das, lo que han- debido hacer a los 
diez d í a s de publicarse en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p rov inc ia , la Ins -
t r u c c i ó n de 27. de Octubre ú l t i m o , 
la que se i n s e r t ó en el ci tado p e r i ó -
dico, el d í a 6 de Noviembre ú l t i m o . 
Espero que en el indicado plazo, 
me s e r á r e m i t i d o el servicio recla-
mado por los Ayuntamien tos que se 
c i t an , e v i t á n d o m e el toner que acu 
d i r a medidas coerci t ivas . 
L e ó n , 19 de Dic iembre de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
I E m i l i o Dioz Moreu 
i B e l a e i ó n que ge c i ta 
| B a ñ e z a ( L a ) . 
Barr ios de L u n a (Los ) . 
Ber langa del B ie rzo . 
Boca de H u é r g a n o . 
B o ñ a r . 
B u s t i l l o del P á r a m o . 
Castr i l lo de Cabrera. 
C a s t r o c e l b ó n . 
Castrpeontr igo. 
Castrotierra. 
Cimanes del Tejar . " 
Cuadros. 
Gal legui l los de Campos. 
(Jarrafe de T o r i o . 
Gorda l iza del P i n o . 
Graja l d é Campos. 
G u s e n d ó s de los Oteros. \ • 
Mans i l l a Mayor . 
. . M a r a ñ a . •;• 
Oencia. 
Pajares de los Oteros. 
Ponferrada. : 
Puebla de L í l l o . 
Puente D o m i n g o F l ó r e z , 
Bioseco de Tap ia . 
Boperuelos del P á r a m o . 
San A d r i á n del V a l l e . 
San A n d r é s del Babanedo. 
Saucedo. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
Santas Mar tas . 
Sariegos. 
Sobrado. 
Valdefresuo. 
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Valdefuentes del P á r a m o . 
Valderas. 
Vega de V a l caree. 
Vegas del Condado. 
Vi l ladangos del P á r a m o . 
V i l l a f e r . 
V i l l a g a t ó n . 
V i l l a m o l . 
V i l l a t u r i e l . 
V i l l aza l a . 
Jefatura provincial de Estadís t ica 
d e L e ó n 
- Servicio demográf ico 
Con e l fin de que los servicios 
e s t ad í s t i cos referentes a l estudio de 
la p o b l a c i ó n no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a ios señores Jueces m u n i -
cipales de la p rov inc ia , que el d í a 
cinco del mes p r ó x i m o se s i rvan 
r e m i t i r * la of ic ina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimien to de la 
p o b l a c i ó n registrados en el mes 
actual . 
L e ó n . 26 de Dic iembre de 1930. 
— E l . Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é 
, Xjemes. 
Alca ld ía camtitarional de 
". León 
E x t r a c t o de acuerdos adoptados 
por el Ayuntnimcnto pleno de 
. León, en l a se s ión ordinaria ce-
lebrada el d ía 5 de Diciembre de 
1930, correspondiente a l tercer 
periodo cuatrimestral . .. .. .. 
B a j ó la Presidencia de D . J o s é 
S á n c h e z F e r n á n d e z C h i c a r r ó , A l c a l -
de const i tucional , con asistencia de 
14 Sres. Concejales y del In te rven-
to r mun ic ipa l , previa convocatoria 
en forma legal , se a b r i ó la ses ión 
a las 19,11. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión an-
te r ior . 
E l Presidente dice que se *va a 
proceder al examen y a p r o b a c i ó n del 
proyecto de presupuestos para el 
ejercicio e e o n ó m i c o de 1931, y dice 
que se va a proceder a la lectura de 
la Memor ia de la C o m i s i ó n de H a -
cienda en la que se detal lan las va' 
riaciones que en el presupuesto se i n 
troducen; dada lectura de dicha Me- i 
m o r í a es aorobad*. E l Sr . Puente j 
dice que h a b i é n d o s e aprobado la 
Meinor ia de la Comis ión de Haoien-1 
da en la que se detal lan todas las I 
modificaciones que se introducen en i 
el presupuesto, entiende que queda 
aprobado é s t e : in te rv ienen varios i 
Sres concejales, y se somete a vota- j 
c ión la propuesta de Sr. Puente R u i z ¡ 
de considerar aprobadoel presupues-! 
to a! aprobar la Memoria , y por ma-
y o r í a de votos q u e d ó aprobada dicha 
p r o p o s i c i ó n y por tanto aprobado el 
presupuesto. 
Se da lectura de la enmienda re-
l a t i va a la modif icación del presu-
puesto de ingresos y es aprobada, 
quedando aprobado el presupuesto. 
Se procede a la lectura de las ta-
rifas que se modifican para el p r ó x i -
mo ejeicioio, y seda lectura a la 
instancia de la C á m a r a de la Propie 
dad Urbana impugnando las p a r t í 
das relativas al a rb i t r io de miradores, 
d é c i m a sobre la c o n t r i b u c i ó n , i n q u i -
l ina to , y la correspondiente a l i m -
puesto de alcantar i l lado y l e ído el 
informe del Sr. In te rven to r es apro-
bado, accediendo a la sup re s ión : d é 
de la d é c i m a sobre la c o n t r i b u c i ó n . 
Dada cuenta de la t a r i f a r e l a t i va 
a l impuesto de gas y e lec t r ic idad, 
es aprobada. 
A s i mismo se aprueba la t a r i fa 
re la t iva al servicio dealcantar i l lado. 
Se procede a la lectura de la t a r i -
fa re la t iva al impuesto de i n q u i l i n a -
to , y el Sr. Torres dice que debe de 
hacerse m á s suave la escala i n t rodu -
ciendo un t i po de i por 100 para 
las rentas de 1.251 pesetas a 1.500 y 
puesta a v o t a c i ó n la t a r i f a con en-
mienda propuesta por el Sr. Torres, 
por m a y o r í a de votos queda aproba-
da la tar ifa con la enmienda. 
Se aprueba la ta r i fa de carnes. 
Se faculta a la A l c a l d í a para que 
en u n i ó n de la C o m i s i ó n de Hac ien-
da acoplen las p lan t i l las de varios 
empleados y asi mismo l a parifaca-
c ión y n i v e l a c i ó n del presupuesto. 
Dada cuenta de la p r o p o s i c i ó n del 
Sr . R o d r í g u e z sobre el arr iendo de 
sust i tut ivos del impuesto de consiv 
mos, se aco rdó que pase a in fo rme 
de la Comis ión de Hacienda. 
Dada cuenta de la p ropos i c ión del 
Sr. Z o r i t a re la t iva a la r ev i s ión de 
los acuerdos del A y u n t a m i e n t o d u -
rante el periodo de la Dic tadura , y 
leido el in forme de la S e c r e t a r í a , se 
acuerda u n i r varios particulares pro-
puestos por los Sres. Concejales, a l 
expediente, y t a m b i é n que pase la 
p ropos i c ión a informe de Letrados 
f a c u l t á n d o s e a la A l c a l d í a para de-
signarlos. 
Se acuerda que quede sobre mesa 
las l iquidaciones correspondientes a l 
ejercicio de 1929, y la del presupues-
to extraordinar io del a ñ o 1925 26. 
Dada cuenta del proyecto de mo-
dif icación del alumbrado p ú b l i c o , 
se acuerda nombrar una C o m i s i ó n 
compuesta de los Sres. Torres, E g u i -
zába l y Z o r i t a para que estudien 
este asunto. 
Por unanimidad queda elegido 
tercer Teniente de A l c a l d e D . F r a n -
cisco E g u i z á b a l . 
Dada cuenta de la instancia del 
Sr. Presidente de la Asamblea L o -
cal de la Cruz Roja, solicitando la 
ces ión de un terreno en el E s p o l ó n 
para la c o n a t r u c c i ó ñ de un Dispen- . 
sario, se acuerda por unan imidad 
acceder a lo solicitado ú n i c a y ex-
c l u s i v á m e n t e para cons t ru i r ' un edi -
ficio destinado a la Cruz Roja , y por 
un plazo de seis a ñ o s , pasado el cual 
si no se edificase, v o l v e r á el terreno 
á la propiedad de l . Ayun tamien to . 
Se aprueba el plano de a l i n e a c i ó n 
del R o l l o de Santa A n a , y se acuer-
da previa t a s a c i ó n y m e d i c i ó n , la 
t a sac ión de las parcelas sobrantes de 
la v í a p ú b l i c a , a los propietarios co-
l indantes. 
Se acuerda autorizar a la Compa-
ñ í a del Nor te para que ceda a la 
A s o c i a c i ó n general de Empleados de 
Ferrocarri les de E s p a ñ a , una parce-
la de terreno situada en la Aven ida 
de Palenaia., y que fué cedida por e l 
Ayun tamien to a la C o m p a ñ í a del 
Nor te para los servicios ferroviarios 
con el fin de que sea destinada d icha 
parcela a la c o n s t r u c c i ó n de u n edi -
ficio dedicado a la e n s e ñ a n z a . 
Se aprueba el presupuesto de l a 
D e l e g a c i ó n P rov inc ia l del Consejo 
del Trabajo para e l ejercicio de 
ropos ic ión del 
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tamiento d u -
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N o habiendo mas asuntos qnp t ra-
tar se l e v a n t ó la ses ión a las 21.17. 
L f ó n 11 de Dic iembre de 1930.— 
E l Alcalde , J o s é S. Chicarro . 
IDMflSTRAClON BE m* 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMISISTBATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contencioso admi-
n is t ra t ivo por el Procurador D . Se-
ra f ín L a r g o , a nombre de D . " M a r í a 
Cruz Rue.la, por s i y sus hijos me-
nores de edad, contra acuerdo del 
Ayun tamien to de V i l l a m o l , fecha 
28 do Octubre ú l t i m o , denegando la 
p e n s i ó n de viudedad y orfandad, 
correspondiente por la de func ión de 
su esposo D . H i g i n i o Herrerss, Se-
cretario que fué del expresado A y u n -
tamiento; este T r i b u n a l , en p r o v i -
dencia al efecto y de conformidad a 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 36 de la 
L e y o r g á n i c a de esta j u r i s d i c c i ó n , 
ha acordado anunciar el presente 
recurso en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc ia , para conocimiento de los 
. que tuvieren i n t e r é s directo en el 
negocio y quisieren coadyuvar en él 
a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n a 16 de Dic iembre 
de 1930.—El Presidente, H i g i n i o 
G a r o í a ; - P . M . de S. S.: E l Spcrei-
ta r io , A n t o n i o Lancho , 
•i 
• *• »•.... 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contencioso admi-
n i s t r a t ixo por el Letrado D . G e r m á n 
G u l l ó n , a nombrede la'Exorna. D i p u -
t a c i ó n P rov inc ia l de L i ó n , contra 
el acuerdo, declarado lesivo, de 8 de 
Enero de 1930, de ratificar el con 
venio heeho por los señores Presi 
dente de la D i p u t a c i ó n y Alcalde de 
la ciudad, sobre re integro a la D i p u -
t a c i ón del ant ic ipo hecho como 
depós i to para la cons t rucc ión de la 
nueva Escuela Norma l de Maestros; 
« s t e T r i b u n a l , en providencia a! 
« fec to y de conformidad a lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 36 de la L e y 
o r g á n i c a de esta j u r i s d i c c i ó n , ha 
«cordadi) anunciar el presente t ec.ni' 
so en el BOLETÍN OFICÍAL de la pro-
v inc ia para conocimiento de los que 
tuvieren i n t e r é s directo en el nego-
cio y quisieren coadyuvar en él a la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L f ó n a 17 de Dic iembre 
de 1 9 3 0 . — E l Presidente, H i g i n i o 
G a r c í a . — P . M . de S. S.: E l Secre-
ta r io , An ton io L a n c h o . 
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arechavala R i v e r a , 
Abogado Secretario del Juzgad > 
mun ic ipa l de L e ó n . 
D o y fe: Que en j u i c i o verba l dn 
faltas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte disposi t iva dicen: 
Se i i t enc ia .—Enlac iudad de L e ó n , 
a veinte de Diciembre de m i l nove-
cientos taeinta, el Sr . D . Francisco 
del R í o Alonso, Juez m u n i c i p a l ac-
cidental de la misma, v is to el prece-
dente j u i c i o de faltas contra Mai ca-
l i n o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , cuj'as 
d e m á s circunstancias personales ya 
constan, por atropello de a u t o m ó v i l ; 
habiendo sido pa r t e ' el Min i s t e r io 
Fisca l . 
F a l l o . - Qué debo condenar y non 
deno al denunciado Marce l ino Fer . 
n á ñ d e z y F e r n á n d e z a la m u l t a de 
ve in t ic inco pesetas, m á s ia i ndemni -
zac ión de doce pesetas a la per judi 
cada, y en ias costas del j u i c i o . 
A s í por esta m i seinteucia, defini-
t ivamente juzgando, lo protiun'cio, 
mando y firmo. Francisco del R í o 
Alonso. — Rubr icado. 
Cuya sentencia fué publ icada en 
el mismo d í a . 
Y para su in se rc ión en. el BOLETÍN 
OFICTAI. de és t a p rov inc ia , a fin de 
q u é s i rva de not i f icac ión en firme a 
la perjudicada Margar i ta Bandera-
expido la presente que firmo en 
L e ó n , a ve in t iuno de D ic i embre de 
m i l novecientos t re in ta . Arsenio 
Arechavala.— V . B . " : E l Juez m u 
n i c ipa l , Francisco del R í o Alonso. 
Juzgado municipal de Valdrfrexno 
Don J u l i á n Valdesogo Marcos, Juez 
mun ic ipa l de V á l d e f r e s n o . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . J o s é M a r t í n e z G a r c í a , vecino 
de L e ó n , la c ü n t i d a d de novecientas 
noventa y una pesetas con setenta y 
cinco c é n t i m o s a que fué condenado 
a pagarle D . Cipr iano A l l e r , vecino 
de Viliaseca, e n e l j u i c i o verbal c i -
v i l y en sentencia firme por este 
Juzgado, en fecha v e i n t i d ó s de J u -
l io ú l t i m o do m i l novecientos t r e i n -
ta, hoy en e jecuc ión de s « n t e n c i a , 
se sacan por pr imera v e z como de la 
propiedad de dicho i ' e iuaud&do a 
j p ú b l i c a subasta, los bienes s iguien-
j tes, embargados al misíino, bajo e l 
I t ipo de t a sac ión dejando los reem-
¡ bargados para que en su d í a los so-
j brantes de la l i q u i d a c i ó n del Ben i to 
; Robles, sean los sobrantes para el 
! demandante D . J o s é M a r t í n e z . 
• Fincas que son embargadas, son 
las siguientes: 
1 . " U n a t i e r ra , t r i g a l , al Sf-ns-
dol o P o n t ó n , de tres celemines, 
que l inda: Oriente , L e ó n G a r c í a ; 
¡ M e d i o d í a , camino de L e ó n ; tasada 
¡ en 110 pesetas. 
¡ 2 ." Otra t ier ra , t r i g a l , a la F u e n -
! te del C a ñ o o del Camino de la Ce-
¡ r r á , de tres celemines; O r i e n t é , S i l -
j vesti-e Alonso; M e d i o d í a , Faus t ino 
¡ Sancho; Poniente, camino y Nor t e , 
l L e ó n G a r c í a ; tadada-en.130 pesetas. 
I ' 3." Otra , en dicho t é r m i n o ' d e 
Viliaseca, al C h a r c ó n , de cuatro cé r 
l e m i n é s , t r i g a l : Oriente, reguera; 
Poniente, camino y Nor te , Manuel 
Torices de Tenda l ; tasada en 225 
pesetas. 
4. " U n a era, en las de Viliaseca, : 
de tres celemines, centenal; Or ion -
te, camino de servidumbre; Medio- ' 
d í a , callo de la Ig les ia y Nor te , Ce-
ledonio M a r t í n e z ; tasada en 80 pe-
setas. . 
5. " Otra t i e r ra , t r i g a l , a la era 
de abajo, que fué huerto, l i nda : 
Oriente, Santiago Fernandez; Me-
d iod í a , Laureano López ; Poniente , 
Meichora G a r c í a y Nor te , A n g e l 
G u t i é r r e z ; tasada en 230 pesetas. 
G." U n a t i e r ra , en t é r m i n o d e 
Viliaseca, a l s i t io que l l a m a n Carro-
jauo, t r i g a l , de cabida de tres cele-
mines ,que l i nda : Ol ien te , Deogra-
cias G a r c í a ; Poniente , Lorenzo R o -
bles, vecino de Parad i l l a y Nor t e , 
camino; tasada en 100pesetas. 
T." O t r a t i e r ra v i ñ a , en d i cho 
i 
M 
Sí!, 
v i ' 
t é r m i n o y s i t io , que l l aman Cuesta, 
de tres celemines, centenal, que l i n -
da: Oriente, Deogracias G a r c í a ; Me-
d i o d í a , Lorenzo T a s c ó n y Poniente, 
Narcisa L ó p e z y Nor te , Celedonio 
M a r t í n e z ; tasada en 50 pesetas. 
8." Ot ra t ie r ra v i ñ a , centenal, 
en dicho t é r m i n o , l lamado Media-
nos, de cabida do una hemina poco 
m á s o menos, que l i nda : Oriente, 
Marcelo G a r c í a ; M e d i o d í a , Fel isa 
L lamera ; Poniente, Hermenegi ldo 
L ó p e z Tendal y Nor te , Florencio 
T a s c ó n ; tasada en 25 pesetas. 
Los bienes embargados hacen un 
to ta l de novecientas sesenta pesetas. 
Condiciones de la subasta: Ten-
d r á lugar en este Juzgado, el d í a 
ocho del p r ó x i m o mes de Enero del 
a ñ o de m i l novecientos t re in ta y 
uno, en Valdefresno, y hora de las 
diez de su m a ñ a n a . 
No se a d m i t i r á postura que no 
cubra por lo menos las dos terceras 
partes de su t a s a c i ó n . A d v i r t i é n d o -
se que para tomar parte en la su-
basta, h a b r á que consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado el 
impor te del diez por ciento de sú 
t a s a c i ó n ; que dichas fincas se ha l lan 
l ibres de cargas; no existen t í t u l o s 
de propiedad, n i se ha suplido la 
fal ta , por lo que el rematante se 
c o n f o r m a r á con la cer t i f icación del 
acta de remate. 
D a d o en Valdefresno a diez de 
D i c i e m bre de m i l novecientos t r e in -
t a . — E l Juez, J u l i á n Valdesogo.— 
P . S. M . , Dan ie l Puente. \ 
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Don J u l i á n Valdesogo M a m e , J ú e z 
mun ic ipa l de Valdefresno. 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e va-
cante la plaza de Secretario propie-
tar io de este Juzgado, se anuncia su 
p r o v i s i ó n a concurso de traslado en 
la Gaceta de M a d r i d y en el BOLETÍN 
OWCIAÍ de esta p rov inc ia , conforme 
a lo que dispone el Real decreto de 
29 de Noviembre de 1920, para que 
en e l plazo de t re in ta d í a s puedan 
los aspirantes a dicha plaza presen-
tar sus solicitudes documentadas 
ante el Sr. Juez de p r imera instan 
cia y de i n s t r u c c i ó n del par t ido de 
L e ó n o en este Juzgado mun ic ipa l . 
L o que se hace púb l i co para ge-
neral conocimiento. 
Dado un Valdefresno, a diez y 
siete de Dic iembre de m i l novecien-
tos t r e i n t a . — E l Juez, J u l i á n Valde-
sogo. - P . S. M . , Danie l Puente. 
Juzgado municipal de Cantromudarra 
Don I s id ro Lazo F e r n á n d e z , Juez 
mun ic ipa l de Castromudarra. 
Hago saber: Que para pago de 
responsabilidades civi les a que fué 
condenado D . A n t o n i o del R í o Fer-
n á n d e z , vecino de este citado pue-
blo, en j u i c io verbal c i v i l seguido 
en este Juzgado por D . G e r m á n G ó -
mez de la Varga , contra el referido 
An ton io del R í o , sobre r e c l a m a c i ó n 
de doscientas pesetas que adeuda el 
An ton io al . G e r m á n , se sacan a p ú -
blica subasta como de la propiedad 
del referido A n t o n i o del R í o , las s i -
guientes fincas: 
1. " U n a t i e r ra , t r i g a l , en t é r m i -
no de esta, a do l laman Majuelo, de 
cabida ocho á r e a s cincuenta y seis 
c e n t i á r e a s , que l inda : Oriente, con 
Juan del R í o ; Med iod í a , de Ensebio 
Tur ienzo; Poniente, de J o s é C u b r í a ; 
valuada en ciento setenta y cinco 
pesetas. 
2. * Otra , t r i ga l , , en es té mismo 
t é r m i n o m u n i c i p a l , hace de cabida 
diez á r e a s y cuarenta y dos cent i -
á r e a s , que l i nda : Oriente, herederos 
de B e n j a m í n Gago; Med iod í a , re-
guero y Poniente, herederos de Pa-
blo Medina; del R í o ; valuada en 
ciento Veint ic inco pesetas. 
E l remate, t e n d r á lugar el d í a 
ve in t inueve del actual y hora de la 
una de su tarde, en l a sala audien-
cia de este Juzgado. 
N o a d m i t i é n d o s e posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
a v a l ú o y los licitadores para tomar 
parte en la subasta h a b r á n de de-
positar antes sobre l a mesa del Juz-
gado el diez por ciento de la tasa-
c ión , c o n f o r m á n d o s e con test imonio 
del acra del remate, pues no existen 
t í t u l o s de las fincas embargadas. 
Dado en Castromudarra a quince 
de Dic iembre de m i l novecientos 
t r e i n t a . — E l Juez mun ic ipa l , I s id ro 
Lazo .—P. S. M . , el Secretario, J o s é 
C u b r í a . / 
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Juzgado municipal de Fabero 
Don L u c i n o D í a z M a r i ñ a s , Secreta-
r io del Juzgado mun ic ipa l de Fa-
bero, par t ido de Vi l l a f ranca del 
Bierzo . 
Doy fe: Que en los autos de j u i c io 
Vfrbal c i v i l seguidos en este Juzga-
do a instancia de D . D o m i n g o Po l 
F e r n á n d e z , contra el Sr. Di rec tor 
gerente de la Sociedad A n ó n i m a 
A n t racitas de Fabero en r e c l a m a c i ó n 
de cantidad, se d i c t ó sentencia en 
r e b e l d í a del demandado, cuyo enca-
bezamiento y parte disposi t iva l i t e -
ralrneute dicen: 
« E n Fabero a ve in ta de Octubre 
de m i l novecientos t r e in ta el señor 
D . Eugenio G a r c í a P é r e z , Juez 
munic ipa l suplente de Fabero y su 
t é r m i n o . Habiendo vis to y exami-
nado los precedentes autos de j u i c io 
verbal c i v i l seguidos en este Juz-
gado a instancia de D . D o m i n g o 
P o l . casado, propietar io , mayor de 
edad y vecino ríe Fabero contra e l 
Sr . Director gerente de la Socie-
dad A n ó n i m a Ant rac i tas de Fabero, 
representando a la expresada Socie-
d a d » . 
F a l l ó : Que estimando la demanda 
presentada yov D . D o i u i u g o ' Po l 
F e r n á n d e z , contra el Sr. -Director 
gerente de l á Sociedad A n ó n i m a 
Antraci tas de Fabero, debo obligar 
y obl igo a que por dicha Sociedad 
y en r e p r e s e n t a c i ó n de l a misma, sú 
gerente, pague al actor la cant idad 
de 153 pesetas y SO c é n t i m o s , recla-
madas en e s i a demanda y satisfaga 
asimismo las costas de este j u i c i o . 
Def ini t ivamente juzgando lo pro-
nuncio m a n d ó y firmo.—El Juez, 
Eugenio G a r c í a . — A n t e m i , L u c i n o 
Diaz . : 
Y para nót i f icaoióu del demanda-
do ivbelde pub l í ca se este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la""provincia.'-
Fabero, 20 de Noviembre de 1930. 
— E l Juez, Domingo P o l . — E l Se-
cretario, L u c i n o D í a s . 
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Comunidad de regantes de 
Santa M a r í a de Sancloval 
U l t i m a d o e l reparto del ejercicio 
actual , se fija como periodo v o l u n -
tar io de r e c a u d a c i ó n del mismo y 
atrasados, desde el d í a 1.° a l 15 del 
p r ó x i m o mes de Enero , procediendo 
d e s p u é s de esta fecha a recaudar 
por la v í a de apremio. 
Vil lamoros, 24 de Dic iembre de 
1930.—El Presideute. L u i s L l o r e n t e . 
:.tr t .• P . P . 556. 
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